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CATALANISTICA A£y4 BELLE ÉPOQUE: JOHANN FASTENRATH 
Johannes Hòsle 
El 1870 Eduard Heinrich Mayer va editar a Leipzig amb el títol de Das 
Buch meiner spanischen Freunde dos volums de Sonette, Romanzen und 
Marchen del doctor Johann Fastenrath. A les portades d'ambdós volums 
s'hi podia llegir amb quants de títols i honors havia estat distingit l'autor: 
Académico correspondiente de la Real Acadèmia Espanola, de la Real 
Acadèmia de la Historia, de la Real Sevillana de Buenas Letras, de la Aca-
dèmia General de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artés de Córdoba, So-
cio de la Real Sociedad Patriòtica de Córdoba y su Reino, Académico ho-
norario de la Acadèmia filosofico-literaria de Zaragoza, Comendador de 
la Real y distinguida Orden Espanola de Carlos III. 
Das Buch meiner spanischen Freunde pot donar una idea de com bro-
llaven versos, estrofes i rims de la ploma de Fastenrath després d'haver ban-
quetejat en selecta companyia, o d'haver estat nomenat, una vegada més, 
membre d'una acadèmia. Els títols en prosa de les seves poesies, ben llargs 
alguns, anuncien la temàtica de la composició poètica, com es pot compro-
var, posem per cas, amb els números 131,132 i 134 del primer volum: «131. 
Glòria de la Història (Sonet compost en ésser nomenat membre correspo-
nent de l'Acadèmia de la Historia).» «132. Als meus estimats amics Hart-
zenbusch i Diana (En ésser liomenat comanador espanyol gràcies a llur in-
terès)». «134. Polícrates (Sonet compost en haver rebut una lletra madri-
lenya amb la doble notícia del meu nomenament com a comanador de Car-
les III i acadèmic corresponent de l'Academia de la Historia)». 
En l'extens pròleg datat a Colònia el 15 de maig de 1870 recorda Fas-





Amics meus espanyols! —l'admiració em commou: fa quinze mesos 
potser sí que coneixia Espanya, el poble espanyol, gràcies al meu pressen-
timent, però no coneixia cap espanyol i avui m'arriba un clam des de to-
tes les ciutats d'Hespèria: «Hi ha algú a Espanya que no sigui el vostre 
amic?» Es un clam que m'arriba: «Tant de bo que volguéssiu viure entre 
nosaltres, i cantar-hi i que la vostra ossada reposi un jorn dins aquesta 
terra beneida. 
Johann Fastenrath va néixer el 3 de maig de 1839 a Remscheid. Grà-
cies al seu pare, que des de 1847 es dedicava al comerç a Colònia, fruí de 
l'educació pròpia d'un privilegiat. Va estudiar a nombroses universitats i 
ja el 1860 es va doctorar en dret a Berlin. Però després d'una breu activitat 
com a assessor al tribunal de primera instància de Colònia, aviat es va dedi-
car a viure de les seves rendes. A la primavera de 1864 va emprendre un 
primer viatge de quatre mesos a Espanya. El contacte amb Eugenio Hart-
zenbusch, de tanta conseqüència per a Fastenrath, no va tenir lloc, però, 
fins l'any 1869. 
La infatigable activitat com a traductor i mitjancer entre cultures per 
part de Fastenrath es veié interrompuda per la guerra franco-prussiana de 
1870-1871. Hi va donar la seva contribució patriòtica amb un recull de poe-
sies de guerra i victòria titulat Den deutschen Helden von 1870 (Als herois 
alemanys de 1870), del qual el seu editor a Leipzig en va poder treure una 
sisena edició l'any 1871. La primera estrofa de la Cançó de guerra potser 
serà suficient per donar una idea del tenor i del nivell d'aquests cants enco-
miàstics patriòtics: 
«Endavant francesos, la gloire us espera!» 
Cridà llur pàl·lid, sanguinari tirà: 
«L'àguila prussiana bé l'hem d'esplomar?»— 
Brivall enganyat: no tan sols 
Els prussians desembeinen l'espasa. 
És tot Alemanya que la treu irada, 
No pas per la glòria, sinó per la llar i la terra— 
Que n'estic orgullós d'èsser alemany! 
Renuncio a enumerar el doll inacabable de les publicacions de Fasten-
rath. Qui s'hi interessi, per a fer-se'n una idea, pot consultar el volum sisè 
del Meyers Konversationslexikon de l'any 1895 o el volum corresponent del 
Broockhaus de 1902. 
De 1872 fins a 1877 Fastenrath va publicar en castellà, en intervals re-
gulars, reunint-la després en un volum, la sèrie d'articles La Walhallay las 
glorias de Alemania. Entre 1910 y 1912 (Fastenrath havia mort el 1908 a 
Colònia) va sortir aquest extens opus als Sucessores de Rivadeneyra a Ma-
drid en una edició pòstuma completada. L'índex alfabètic del volum quin-
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zè i darrer comprèn 38 pàgines. Cal que un hom es pregunti qui es podia 
interessar a Espanya per Alejandro de Battemberg, príncipe o pel Conde 
de Zollern-Hohenberg. Però dubtes com aquests no semblen haver amoï-
nat Fastenrath. No hi havia gairebé res que no passés pel molí de la seva 
retòrica d'orador de festes i homenatges i que no acabés convertit en arti-
cles en forma de panets ben cuits. El fonament de la seva activitat com a 
traductor i mitjancer (el 1879 Fastenrath participà com a representant d'Es-
panya al Congrés Internacional d'Escriptors a Londres i el 1880 com a re-
presentant de l'Associació d'Escriptors Alemanys a les Festes Calderonia-
nes de Madrid) era la seva convicció pangermànica, reforçada per la victò-
ria de 1871. El recull d'articles del Walhalla són la contribució i el comple-
ment conseqüents de la producció lírica d'aquest autor. L'assaig introduc-
tori es refereix expressament als recents esdeveniments històrics: 
En los dos aflos que los alemanes Uevamos disfrutando una pàtria co-
mün, mis sabios compatriotas han cantado en todas las lenguas, hasta en 
la sànscrita, la glòria de Alemania, nuestra madre. 
i Victoria, Germania! Todos somos un solo brazo, un solo espíritu, un 
solo cuerpo, todos somos una sola voluntad. 
Frente al extranjero no hay entre nosotros ni tirios, ni troyanos: solo 
hay alemanes. 
Los santos béücos se han convertido en epitalamios. 
iAlegría, alegria! Se han consuniado las bodas entre el Norte y el Sur 
de Alemania: 
Si mucho vale la novia, 
No vale poco el galàn. 
Yo quiero celebrar las glorias alemanas en el idioma que me es simpà-
tico, cual si fuese mi materno idioma, en el idioma de Quevedo y de Ma-
riana. Y quien habla de glorias de Alemania, habla de La Walhalla. 
No hi ha cap bibhografía de la catalanística alemanya que ignori l'ex-
tensa antologia Catalanische Troubadoure der Gegenwart. Es va publicar 
l'any 1890 a l'editorial Carl Reissner de Leipzig, però mai no es va reeditar. 
Aquesta publicació ha contribuït no poc à la mitificació de Fastenrath. Qui 
la feia servir havia d'anar en compte a no desorientar-se. L'antòleg hi pre-
sentà només el text alemany de les seves traduccions i gairebé no se'n va 
saber estar de separar el gra de la palla. Si hi hagués pubHcat menys, hauria 
estat millor, perquè a força de tants d'arbres s'hi perd de vista el bosc. De 
tota manera Fastenrath té el mèrit indiscutible d'haver donat una visió de 
l'amphtud de la Renaixença. A més, va exposar-hi més àmpliament els poe-
tes que des del punt de vista actual encara compten: Víctor Balaguer (el seu 
drama Els Pirineus, de mitificació de la serralada, aparegut el 1891, fou 
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traduït només un any més tard per Fastenrath a l'alemany), Miquel Costa 
i Llobera, Àngel Guimerà, Joaquim Rubió i Ors, Jacint Verdaguer. 
Artur Quintana i Font ha analitzat i explicat el paper de Clara Com-
mer com a traductora de Verdaguer, i el marc político-cultural on ella es 
movia, en un detallat article per a VHomenatge a Josep Maria de Casacu-
berta. S'hi documenta molt bé el període inicial de la catalanística alema-
nya. Si prescindim per un moment de les publicacions de Fastenrath, veu-
rem que les primeres mostres d'interés per la literatura catalana per part 
alemanya foren publicades gairebé sense excepcions per editors catòlics. I 
això val també per a la primera edició de L'Atlàntida de Verdaguer per Clara 
Commer l'any 1897 a l'editorial Herder de Friburg de Brisgòvia. Verdaguer, 
el poeta-sacerdot, fou exaltat pels catòlics alemanys, que se sentien amena-
çats per la política de Bismarck enfront del catolicisme. No és pas casuali-
tat que l'any 1906 a la Baviera profunda, a Straubing, es publiqués sota 
el títol de Christrosen el Jesús Infant de Verdaguer. La literatura catalana 
semblava, doncs, sobretot un tema per a cercles propers a l'Església Catòli-
ca. Per a Fastenrath, a qui Wilhelm Kosch en el seu diccionari biogràfico-
bibliogràfic Das katholische Deutschland (Augsburg 1933) dedicà un arti-
cle, això només és vàlid amb restriccions, perquè tenia en compte també 
escriptors no catòlics. En el seu Walhalla s'hi dedica un article tant a Martí 
Luther com a Heinrich Heine. 
Fastenrath s'escampava enciclopediant per tots els dominis. Sense l'aten-
ció que va dedicar a tothom amb nom i categoria, prescindint de considera-
cions de sexe, credo, cenacle, ni capella no hauria estat possible de tirar en-
davant la Fundació dels Jocs Florals de Colònia. En un currículum seu re-
dactat dos anys abans de la mort i publicat pòstumament el 1912 en el vo-
lum XV del recull d'articles La Walhalla, recapitulava Fastenrath les seves 
pròpies relacions amb les dinasties europees: 
Cuando soltero, fui en Sigmaringen huésped del príncipe Carlos An-
tonio de HohenzoUern, presidenta del Consejo de Prusia, y en Weimar 
del gran duque Carlos Alejandro de Sajonia; fui presentado en el palacio 
de Brühl, con ocasión de la inauguración de la Catedral de Colònia, à los 
primeros Emperadores de Alemania, Guillermo I i Augusta; visité a «Car-
men Sylva» en su Castillo de Pelesch, sito en la pintoresca Sinaya (Ruma-
nía), y tuve la honra de ofrecer mis respetos al rey D. Alfonso XII, à la 
reina D.^ Maria Cristina, al rey D. Fernando de Portugal y al rey Carlos 
de Wurtemberg, que me colmaron de distinciones. 
No ens ha d'estranyar, per tant, que un dels seus nombrosos admira-
dors li conferís el títol de conseller àulic. Com a president de la Literarische 
Gesellschaft de Colònia, Fastenrath va informar-ne els membres de la im-
pressió inoblidable que havien causat en ell i la seva esposa les justes poèti-
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ques dels Jocs Florals de Barcelona. A partir d'aquell moment, tots els seus 
esforços i afanys s'orientarien vers la celebració de jocs florals a Colònia 
segons el model català. La proposta sembla que va trobar una acollida en-
tusiàstica. Un membre de la Literarische Gesellschaft de Colònia, Fritz Zilc-
ken, va assumir el paper d'historiògraf per a un primer anuari dels Jocs Flo-
rals de Colònia, que es van celebrar per primer vegada l'any 1899. L'orfe-
bre de Colònia, mestre Gabriel Hermeling, en podia estar ben content. Grà-
cies a ell els premis ordinaris «foren realitzats artísticament, en forma de 
joies, i de tal manera que les senyores els podrien dur com a fermalls i els 
senyors com a agulles». Val la pena d'esmentar el premi d'honor dels pri-
mers Jocs Florals de Colònia: 
Fou establert per Sa Majestat la reina Isabel de Romania (Carmen Sylva) 
i estava format per la totalitat dels 26 volums que formen la seva obra 
completa i que per acord de la junta directiva es concedí al millor poema 
d'amor, a més dels premis ordinaris. 
La crònica de l'historiògraf no oblida de mencionar més endavant: 
El nombre d'obres concursants fou en total de 640, de les quals 185 
corresponien a poemes amorosos, 212 a poemes de tema religiós i 143 a 
poesies patriòtiques, 26 a la narració, 14 a la composició humorística, 48 
a les dedicades a la ciutat de Colònia i 12 a altres composicions diverses. 
Fastenrath va aplegar al Gürzenich, «el saló de festes de la burgesia 
deColònia, des de gairebé mig mil·lenari», els hostes que de prop i de lluny 
s'havien afanyat de venir als Jocs: 
Les nombroses dames que hi concorregueren anaven abillades, en ge-
neral, amb vestits de colors clars, flors als capells i a les mans, imposant 
a la festa un segell de colors i aromes. Cada una rebé en entrant a la sala, 
com a salutació floral, un pom de flors amb una cinta amb els colors de 
Colònia i la inscripció «Jocs Florals de Colònia de 1899». 
La festa va començar a les dotze del migdia en ressonar dins de la sala 
les batallades festives dels campanars veïns i de la catedral, una mica més 
allunyada. I en acords majestuosos brunzí a l'orgue el Duet At Joseph 
Rheinberger de la mà de Friedrich Wilhetai Franke. 
En aquest precís instant, el fundador i creador dels Jocs Florals de 
Colònia, el conseller àulic doctor Johannes Fastenrath, pujà a l'estrada 
i dirigí un entusiàstic, abrandat parlament a l'auditori que, sorprès, 
l'escoltava. 
'L'Anuari dels Jocs Florals conté una fotografia de la'reina amb flors 
a la cabellera, a les mans, al pit. L'envolten un pomell d'amables dames 
d'honor, entre coquetes i serioses. 
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Un any rera l'altre s'anaven celebrant els Jocs Florals a Colònia, i també 
després de la mort de Fastenrath, fins a la vetlla de la Primera Guerra Mun-
dial. Cada anuari aplegava les poesies premiades. Les reaccions nacionals 
i internacionals de la premsa hi eren registrades àvidament, perquè a la llar-
ga no es podia negar la buidor d'aquell cerimonial obsolet. La lírica i la 
prosa que s'hi premiava només en algun cas, i a tot estirar per pura casuali-
tat, se situa per damunt del nivell literari conreat per les associacions de to-
ta mena d'aquell temps. Un cop mort Fastenrath, els anuaris que haven tin-
gut de 300 a 400 pàgines es van aprimant: l'anuari de 1911 s'encongeix fins 
a només 84 pàgines. Era el final anunciat i inevitable i res no hi podia fer 
tot aquell replet de dames, prou galanes, ara com abans, fotografiades per 
a la posteritat congregades a l'entorn de llur reina. 
No oblidem, però, que la Belle Époque es complaïa en fatuositat i pom-
pes. El 25 d'agost de 1890, el mateix any en què es publicava l'antologia 
Catalanische Troubadoure der Gegenwart, es va instal·lar a la Walhalla l'es-
tàtua sedent del rei de Baviera Lluís I, tan admirat per Fastenrath, obra de 
l'escultor Ferdinand von Miller, el Jove. L'any 1830 el monarca havia po-
sat la primera pedra d'aquest panteó pangermànic, construït per l'arquitec-
te Leo von Klenze, i l'havia inaugurat l'any 1842. El magnífic quadre de 
WilUam Turner The opening ofthe Walhalla guarda memòria d'aquest es-
deveniment. Heinrich Heine, és clar, no se'n va estar de fer-hi broma: 
El rei Lluís fa construir 
A Regensburg tota una ossera 
I l'etiqueta ha preparat 
Per a cada una calavera, 
Lloant els mèrits i les gestes 
Dels sants barons de la Walhalla, 
De tants de nobles i cabdills 
Que d'Alemanya en són la gala. 
Hi manca tan sols en Luter, 
Aquell tossut i testarrut, 
Talment com tampoc té el fuster 
El peix-martell al seu taller. 
Un article publicat al Regensburger Tagblatt del 26 d'agost de 1890 pot 
donar una idea de la importància que un diligent cronista atribuïa a 
l'esdeveniment: 
Els representants del poble bavarès, reunits al Parlament, sentien des 
del fons del cor la necessitat que l'estàtua del rei expressés també llur lleial-
tat, en la qual el monarca confiava amb tota fermesa. Baviera, el poble 
bavarès, vol reconèixer la coincidència dels seus sentiments amb els del 
monarca per la gràcia de Deu, les seves conviccions que el temor de Déu, 
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la lleialtat i el patriotisme són, eren i seguiran essent el puntal de la seva 
existència, els veritables valors profunds. Aquest delit del poble és ara acom-
plert. L'estàtua queda inaugurada, la Walhalla completada, acabada. L'ar-
tista ha insuflat vida a la pedra. Des de l'estàtua del rei. Lluís I ens es-
guarda amable i benevolent, tal com ell ho soUa fer quan se sentia alegre-
ment emocionat: des de la imatge de marbre, el rei saluda tots els seus 
companys de la Walhalla, tots els seus bavaresos, tota la família reial. La 
Walhalla ja no se sent sola car hi ha fet l'entrada el senyor del Casal. 
No és perquè sí que convé recordar les etapes històriques de l'edifica-
ció del temple de la glòria que és el Walhalla i que Fastenrath tant admira-
va. Els munts de sepulcres de marbre i granit esculpits pels picapedrers en 
els anys que precediren la Primera Guerra Mundial documenten la fe en 
la supervivència després de la mort, hic et nunc. De la mateixa manera l'edició 
pòstuma de l'obra de Fastenrath La Walhallay lasglorias deAlemania pre-
tenia conservar la memòria de l'autor, per a les generacions futures, com 
un mausoleu per sempre més. Les fotografies hi havien de contribuir a llur 
torn. És per això que cada volum va acompanyat d'una il·lustració i una 
fotografia de Fastenrath (vol. I), de la casa on va néixer a Remscheid, Obe-
re AlleestraPe 83 (vol. II), de la casa on va morir a Colònia, Neumarkt 3 
(vol. III), «Juan Fastenrath en su estudio» (vol. V), «Biblioteca de Juan 
Fasternath» (vol. V), una pintura a l'oli de Juan Fasternath per J. F. Klein: 
el quadre ens presenta el conseller àulic amb la condecoració de l'estrella 
i creu, cintes, faixes i la cadena plena de medalles, per a la interpretació 
de les quals caldria ara la col·laboració d'un especialista (vol. VI), vista in-
terior de la Walhalla, «Templo de las glorias alemanas» (vol. VII), «Salón 
de la casa de Juan Fasternath» (vol. IX), «Fuente de los Leones (copia de 
la Alhambra) en el jardín de la casa de Juan Fasternath en Colònia» (vol. 
X), «Busto de Juan Fastenrath por Juan Brandstetter» (vol. XIII), «Ober-
ammergau» (vol. XIV). (El 1872 Fasternath havia publicat una descripció 
de la passió d'Oberammergau sota el títol de Pasionarias de un Aleman-
Espanot). El volum XV i darrer conté no solament una fotografia sencera 
del mausoleu, sinó també fotos de primer pla de les dues reines de la festa 
dels Jocs Florals en marbre mentre dipositen un ramellet de flors sobre el 
sepulcre de Fastenrath. 
La glòria pòstuma que amb tanta de cura fomentaren Fasternath i la 
seva viuda (morta el 1914), s'ha marcit ràpidament com flor d'estiu. Els 
Jocs Florals de Colònia, en els quals, d'acord amb llurs estatus només hi 
podien participar els nascuts a Renània-Westfàlia, o que hi vivien perma-
nentment, no tenien gairebé res en comú amb la literatura alemanya que 
cal prendre seriosament des del punt de vista actual. No és pas que no hi 
hagués gent interessada en la iniciativa de Fastenrath: per als Jocs de 1901 
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els mantenidors hagueren de triar entre quasi 3.000 concursant. És per això 
que l'Anuari de 1902 admet ja d'entrada que no tot serien perles i granalla 
d'or entre aquella rierada, gairebé inaturable, de traballs concursants. Real-
ment molt de boll surava per damunt de les aigües, de tal manera que els 
mantenidors s'hagueren d'enfrontar no tan solament a una feinada aclapa-
radora, ans també hi van haver de tenir una gran paciència. El modest ren-
diment literari que se'n treia discrepava en gran manera del marc magnífic 
i opulent dels Jocs Florals que l'informe del cronista del mateix any va fi-
xar per a la posteritat: 
Ja molt abans de les dotze, els 1.800 seients de la Sala Gran del Gürze-
nich es trobaven ocupats per una concurrència entusiasmadament expec-
tant. També les galeries que donen per dalt el tomb a l'esplèndida Sala 
estaven plenes de gom a gom. Estàndards bigarrats, ramatge verd de fu-
llam i flors de tots els colors donaven a la festa aquell aire que li escau. 
De molt efecte era tota una esplèndida garlanda de roses que a un extrem 
separava el cadafal de la resta de la sala. Pels diversos graons del cadafal 
s'anava pujant fins al tron de la Regina dels Jocs, amb un dosser de flors, 
del qual penjava la cinta oferta per la ciutat de Barcelona com a perenne 
adorn. 
A la primera fila, a la dreta del cadafal, immediatament després de 
l'esmentada garlanda de roses, hi havia una arpa daurada ricament ador-
nada de cintes i flors, entremig de dames vestides de blanc, formant un 
grup que conferia un especial encant al cadafal, perquè l'arpa, originària-
ment i en relació amb Apolio, és el símbol de la perfecció poètica. 
Música solemne d'orgue inaugurava a les dotze la Festa: era el Preludi 
de Joseph Rheinberger, que tocà en el gran orgue de concert el professor 
Fiedrich Wilhelm Franke. Quan s'apagaren els acords poderosos, el fun-
dador dels Jocs Florals de Colònia, el conseller àulic Dr. Johannes Fas-
tenrath, pujà a la trona, ornada de flors, que com a novetat es dreçava 
a l'extrem esquerre del cadafal i va fer el següent discurs... 
Seria difícil avui dia de trobar un doctorant decidit a revisar sistemàti-
cament la producció literària, gairebé inabastable, de Johannes Fastenrath, 
catalogar-la i valorar-la. Els Jocs Florals de Colònia són un capítol de la 
mania associacionista del tombant de segle i no hi ha dubte que ja aleshores 
n'hi havia més d'un que se'n reia. 
Com a tesi doctoral, que jo sàpiga, només n'hi ha una que se n'ocupa. 
Es tracta de la tesi Die deutsch-spanischen Freundschaftsbeziehungen von 
Johann Fasternath (Les relacions hispano-germàniques de J.F.) redactada 
i publicada durant la Primera Guerra Mundial i presentada a l'Alta Facul-
tat Filosòfica de la Reial Universitat d« Greifswald. S'edità l'any 1916. N'era 
autor Fritz Lejeune que caracteritzà amb molta d'exactitud el seu tema d'es-
tudi: «Fastenrath no era ni erudit ni poeta d'ofici ni de raça, però en tenia 
una mica de tot. Era, a més, un aficionat a la romanística, a la qual, amb 
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ambicions personals i amb afanys pràctics, va saber aconduir tota una clien-
tela inspirada per ell». 
Lejeune justificava la seva tesi tot dient que per a la romanística en 
Fasternath no comptava en absolut. A més, el culte a la persona per part 
de Fasternath era un greu inconvenient per al mateix Lejeune. I esbufegant 
observava davant la massa ingent de materials a què s'havia d'afrontar: «De 
col·leccionisme se n'havia fet un gra massa a Can Fastenrath». Sobre els 
resultats de les seves recerques per les golfes de la Biblioteca Municipal de 
Colònia el doctorand reconeixia sense embuts que: 
molt amablement el senyor doctor Forstenheim, marmessor dels Faster-
nath, a precs meus em permeté de veure tot el que s'hi havia anat amunte-
gant (...) amb afany de formigueta hi havia munts i munts de lletres, dia-
ris i altres revistes, que només es podien mesurar en roves i feien la riota 
de qualsevol esforç que s'hi pretengués esmerçar. 
Amb un cert escepticisme observava Lejeune: «Potser sí que després 
de mi hi haurà algú que se n'ocuparà». Aquests sospirs de cansament per 
part de Lejeune enfront de la desproporció entre la massa de materials i 
llur vàlua intel·lectual no han estat precisament un estímul per a futurs in-
vestigadors. 
El nom de Fastenrath ha anat vagarejant durant decennis per enciclo-
pèdies alemanyes, castellanes i catalanes. Tanmateix, aquesta posteritat tam-
bé ens té amb l'ai al cor. El volum de la Broockhaus Enzyklopadie de l'any 
1988 passa de Fastenkuren a Fastentücher. En Fastenrath hauria estat el 
darrer a imaginar que pogués ocórrer una cosa semblant. 
El tombant de segle constituí, vist des del nostre present, la primera 
fase important de la catalanística alemanya. Per més passat de moda i enut-
jós que resulti l'entusiasme de Fastenrath en bastants d'aspectes, va ésser 
precisament ell amb Clara Commer, Eberhard Vogel i Bernhard Schàdel 
qui per primera vegada van fer prendre consciència ferma al públic alemany 
de la llengua i la literatura catalanes. Després de la Primera Guerra Mun-
dial i ja abans de les dates fatídiques de 1933 i 1936, la literatura catalana 
havia tornat a desaparèixer, en general, de les revistes i els catàlegs edito-
rials alemanys. Cert és que això tenia a veure amb la misèria econòmica de 
la dècada dels vint. Però també caldria explicar amb detall quina va ésser 
la reacció de la premsa i les revistes enfront de la dictadura de Primo de 
Rivera i de la segona república espanyola. Segur és que les circumstàncies 
ja no permetien la ràpida recepció de la literatura catalana, potser també 
perquè mancava un traductor de talla com ho havia estat Eberhard Vogel, 
el qual ja havia traduït Víctor Català i Raimon Casellas poc després de sor-
tir a la llum pública. S'hauria d'examinar detalladament el paper de la 
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Gòrres-Gesellschaft. Ací hi ha encara alguns punts per aclarir, perquè, si 
més no, es sorprenent que la qüestió catalana, després de la segona guerra 
mundial, no jugui cap paper en les publicacions de la romanística alema-
nya. Fins a quin punt els falangistes i els seus antics aliats aconseguiren de 
treure Catalunya de la consciència del lector alemany ho demostra per exem-
ple el Museum der modernen Poesie (1960) de Hans Magnus Enzensberger, 
on no hi apareix ni un sol autor català, i també resulta curiós, que quasi 
dos decennis més tard, Martin Franzbach que en el seu llibre Plàdoyer für 
eine kritische Hispanistik (Frankfurt M. 1978), on certament retreia a la ro-
manística alemanya de seguir encara sota la jurisdicció de la política cultu-
ral franquista, oblidava de preguntar què se n'havia fet de la catalanística 
alemanya, els respectables resultats de la qual Ludwig Klaiber, a la mateixa 
vetlla de la Guerra Civil, havia sabut apreciar. No es pot bastir una discipli-
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